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ABSTRAK 
 
 
Taufikurrahman: “Implementasi Total Quality Management pada MTsN Katingan 
Tengah Kabupaten Katingan”. Di bawah bimbingan (1) Dr.H.M. 
Saleh, M.Pd dan (2) Dr. Emawati, M.Ag,   Tesis, pada Program 
Pascasarjana IAIN Palangka Raya, Program Studi Manajemen 
Pendidikan Agama Islam 2015. 
Kata Kunci  : Implementasi, Total Quality Management, Pendidikan 
Madrasah. 
Era globalisasi dan persaingan pasar bebas menuntut lembaga pendidikan untuk 
menghasilkan kelulusan yang berkualitas tinggi dan memiliki SDM yang 
berkualitas. Namun, pendidikan di Indonesia belum mampu menghasilkan lulusan 
yang diharapkan tersebut. TQM sebagai konsep manajemen, menawarkan sebuah  
konsep peningkatan mutu secara terpadu di bidang manajemen dan masih cukup 
baru dalam dunia pendidikan. Hal ini guna mengoptimalkan lembaga pendidikan 
dalam peningkatan mutu menuju kepuasan pelanggan pendidikan. Tesis ini 
bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang (1) Implementasi TQM di 
MTsN Katingan Tengah, (2) Upaya kepala MTsN Katingan Tengah dalam 
mengimplementasikan TQM terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui 
pengembangan aspek kurikulum, sistem rekrutmen tenaga pengajar, sistem 
rekrutmen siswa baru, dan metode pembelajaran yang dikembangkan. (3)Kendala 
apa saja yang dihadapi kepala MTsN Katingan Tengah dalam 
mengimplementasikan TQM dalam pendidikan. Penyusunan  tesis ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer yang di cari berupa 
implementasi TQM di MTsN Katingan Tengah yang diperoleh dengan 
menggunakan metode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis data kualitatif yang mengambil analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa MTsN Katingan Tengah memiliki komitmen 
dan kemauan yang kuat dan terus berusaha dalam upaya peningkatan mutu dan 
bekerja berdasarkan mutu, peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru, 
menyusun dan merencanakan program madrasah, memberdayakan sumber tenaga 
pendidik dan kependidikan secara optimal, menyediakan sarana dan prasarana 
pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan, mengadakan 
program bimbingan dan pengayaan belajar siswa, mengembangkan religious 
culture  di madrasah, menjalin kerja sama  atau kemitraan dengan komite 
pendidikan madrasah.  
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ABSTRACT 
 
Taufikkurrahman : "The implementation of total quality management in the 
MTsN Katingan Tengah Kab. Katingan" under the guidance 
of (1) Dr. H.M Saleh, M.Pd and (2) Dr. Emawati, M.Ag. 
Thesis in graduate programs IAIN Palangka Raya, program 
management study of the Islam religion 2015. 
Keywords : Implementation, Total Quality Management, Education of 
Madrasah. 
The era of globalization and free market competition requires educational 
institutions to produce high-quality graduation and has qualified human resources. 
However, education in Indonesia has not been able to produce graduates who are 
expected. TQM as a management concept, offering a concept of integrated quality 
improvement in management and still quite new in the world of education. This is 
to optimize the educational institutions in improving the quality of education 
towards customer satisfaction. This thesis aims to describe and analyze on (1) 
Implementation of TQM in MTsN Katingan Central, (2) Efforts head MTsN 
Katingan Middle implement TQM to improving the quality of education through 
the development aspects of the curriculum, the system of recruitment of teachers, 
the system of recruitment of new students, and methods learning developed. (3) 
any constraints faced head MTsN Middle Katingan in implementing TQM in 
education. This thesis uses a qualitative approach. While the study is a kind of 
field research. In this study, the primary data in the search form MTsN TQM 
implementation in Middle Katingan obtained using methods of field research. 
Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. 
This study uses qualitative data analysis method that takes a descriptive analysis. 
The results showed that MTsN Katingan Middle commitment and a strong will 
and keep trying in an attempt to improve the quality and work based on quality, 
professionalism and competence of teachers, organize and plan the program 
madrasah, empowering source of educators optimally, providing facilities and 
infrastructure education, improve the welfare of teachers and employees, held a 
counseling program and the enrichment of student learning, develop religious 
culture at the school, establish cooperation or partnership with madrasa education 
committee. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan  dan Kebudayaan  RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا 
ب 
Alif 
ba’ 
tidak 
dilambangkan 
B 
tidak dilambangkan 
be 
ت 
ث 
ج 
ح 
خ 
د 
ذ 
ر 
ز 
س 
ش 
ta’ 
sa 
jim 
ha’ 
kha’ 
dal 
zal 
ra’ 
zai 
sin 
syin 
T 
s 
J 
H 
Kh 
D 
z 
R 
Z 
S 
Sy 
te 
es (dengan titik di atas) 
je 
ha (dengan titik di bawah) 
ka dan ha 
de 
zet (dengan titik di atas) 
er 
zet 
es 
es dan ye 
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ص 
ض 
ط 
ظ 
ع 
غ 
ف 
ق 
ك 
ل 
م 
ن 
و 
ه 
ﺀ 
ي 
 
sad 
dad 
ta’ 
za’ 
‘ain 
gain 
fa’ 
qaf 
kaf 
lam 
mim 
nun 
wawu 
ha’ 
hamzah 
ya’ 
s 
d 
t 
z 
‘ 
G 
F 
Q 
K 
L 
M 
N 
W 
H 
‘ 
Y 
 
es (dengan titik di bawah) 
de (dengan titik di bawah) 
te (dengan titik di bawah) 
zet (dengan titik di bawah) 
koma terbalik 
ge 
ef 
qi 
ka 
el 
em 
en 
we 
ha 
apostrof 
ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 دL.! ditulis muta’ aqqidain 
 - ditulis ‘iddah 
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C. Ta’ Marbutah 
 1. Bila dimatikan di tulis h 
ھC  ditulis hibbah 
 N ditulis jizyah 
 
(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah 
terserap  ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki  lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
 	 Sا  4 ﺀ  ditulis karamah al-auliya 
 
2. Bila ta’ marbutah  hidup atau  dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah  
ditulis t. 
Zا 4 N  ditulis zakatul fitri 
 
D. Vokal Pendek 
 ◌َ– 
 ◌ِ– 
 ُ◌– 
Fathah 
Kasrah 
Dammah 
Ditulis 
Ditulis 
Ditulis 
a 
i 
u 
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D. Vokal Panjang 
Fathah + alif 
ھ  
Fatthah + ya’ mati 
.9 
Kasrah + ya’ mati 
+ 4 
Dammah + wawu mati 
r 	  
 
 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ã 
jãhiliyyah 
ã 
yas ‘ã 
ĩ 
karĩm 
ũ 
furũd 
 
 
E. Vokal Rangkap 
Fathah + alif 
+4C 
Fatthah + ya’ mati 
D وL 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ai 
bainakum 
au 
qaulun 
 
F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu KataDipisahkan dengan 
apostrof 
+!أأ 
` -أ 
 4 u+
  
ditulis 
ditulis 
ditulis 
a’antum 
u ‘iddat 
la’in syakartum 
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G. Kata Sandang Alif+Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyah 
آ Lا 
س Lا 
ditulis 
ditulis 
al-Qur’ ãn 
al-Qiyãs 
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf  
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan  huruf “l” (el) nya. 
ﺀ 9ا 
Wا  
ditulis 
ditulis 
as-Sama>’ 
asy-Syams 
 
G. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya. 
ض 	ا ي	 
9ا Dھأ  
ditulis 
ditulis 
żawĺ al-furũd 
ahl as Sunnah 
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